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Dean Givens Dean Edwards 
x 
Security left to right: Reid Moreland, Fred Miller, Don 
McCallister, Jim Cass, George Peiffer, Arnie Hamilton, and 
Vern Parker. 
Bruce Ha ywood, Provost 
Vice President McKean 
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Anthro-Soc. Left to right. Ken Small, Mane Freddolino, Ed Furtek, Lilah Pengra, and Howard Sacks. 
Carroll, lonald Heyduk! A"e" FeniSstein' Tom Ciifford. 
Classics Left to right: William McCulloh, Clifford Weber, and Daniel Clift 
Physics Left to right: Franklin Miller, John Johnson, and Thomas Greenslade, Jr. 
•|pi| 
Chemistry, left to right: Carol Libby, Dan Libby, Russell Batt, Owen York. Not pictured: James Pappenhagen 
12 
. 
English, left to right: Ron Sharp, Phil Church, Joanne Diehl, Fred Turner, Robert Daniel, Ken Bluford, Perry Lentz, Gerrit 
Roelofs, John Ward, Galbraith Crump 
Political Science, left to right: William Frame, John Elliott, Richard Melanson, Robert Horowitz, John Agresto, 
Bill Shapiro, Tom Scorza, Harry Clor. 
13 
IPHS, left to right: Marsha Schermer, Fred Turner, Richard Hettlinger, Robert Burns, Robert 
Goodhand, William Frame 
Music, left to right: Paul Schwartz, Helen Walker, Ken Taylor, Anita Burt 
Biology, left to right: James Stallard, Francis Yow, Linda Lochner, Alfred Wohlpart, Michael Hamas, Tom Jegla, 
Dorothy Jegla, Robert Burns 
Religion, left to right: Chitta Goswami, Eugen Kullmann, Clark Gilpin, Denis Baly, Donald Rogan 
15 
History, left to right: Reed Browning, Michael Evans, Roy Wortman, Rob Baker, Peter Rutkoff, Alice Herman, 
Will Scott 
Philosophy, left to right. Cyrus Banning, Ron McLaren, Barbara Morriston, Daniel Kading, 
I homas Short. Missing: Marsha Schermer 
16 
Physical Education Department, left to right: Jim Steen, Tom McHugh, Karen Burke, 
George Christman, Donald White, Bill Heiser, Phil Morse. Kneeling: Jim Zak 
Art Department, first row, left to right: Patricia McCulloh, Joseph Slate, Barry Gunderson, 
Chuck Gold. Second row: Victoria Hartley, Martin Garhart, Eugene Dwyer 
ht, first row: Wendall Lindstrom, Stephen Slack, Christopher Duckenfield. Second row: Daniel 
t Fesq, Robert McLeod 
Rev. Richard Harbour 
Rev. Joan Grimm 
' 
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Alan Batchelder Carl Brehm and Dick Tretheway 
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Robert A. Goldwin 
the United States. 
Thomas Bergin - Professor at Yale University 
Martin Diamond — Fellow of the National Humanities 
Institute of Yale University 
Herbert J. Storing — Professor of Political Science at the 
University of Chicago and Nothern Illinois. 
— special consultant to the President of 
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J. Robert Schaetzel 
Lord Caradon 
A) President of Conneticut College 
B) Kenyon's Fifth Woodrow Wilson Visiting Fellow and For­
mer American Ambassador to the European Committees 
C) British Diplomat, distinguished in Foreign Service and a 
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The New International Students Forum 
The Kokosingers Falling Out 
The Ryebucks are at it again 
67 
The Choir directed by Helen Walker 
The Owl Creek Singers 
The Kokosingers Falling In 
The Collegian Staff 
Members representing WKCO 
The Chasers in Concert Kenyon's Sailing Club 
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Mike Young 
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Carole Badalamenti Janet Byrne Sara Fea ther 
86 








Jere Lamp Diane Skowron and Eiji 
Don Garfinkel and Amy Bandler 
Gary J. Danchak 
Kimbol B. Stroud 
Alec Stevens 
Bill Stuckey 
Rick "Chief' Levengood 
Dennis Hall 
Samuel P. T odd III Rusty Cunningham 
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Gillian Teweles Tom Glaessner 
94 
Tom Glaessner, Bill Hanner and Steve Williams 
Steven Williams 
Bill Hanner Barbara Wickham 
95 
Susan Durham Darlene Sheldon 
Nancy Bacon 
Darlene Sheldon, Carol Burt, Katy Stewart and Cathy Rollins 
Belinda Rankins 
Susan Shackelford 



















Richard Whitlock George Harbison 
Mark Leonard 
Dan Blend Bruce Broxterman Bill Kistner 
Dan Weinberg 
Jeff Kinder Sandy Po dmaniczky Tom Rosenbluth ono Rothschild 
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Frank Porter Jimmy Fenhagen 
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Pedro Tenney, Thad Appleton, and Bob Kuzyk 
142 
Doug Bernhardt 
Philip Robins Herb Fyfield 
Deborah Seward Cindy Watkins Mary Presbrey 
Anne Kendall 
MMj 
Michael Gerrish Susan Norman 




Kneeling, left to right: Dave Schwartz, Jeff Salt, Charles Rabinowitz, Steve Grant, 
Dave Borosh, Edmund Hartt. second row: Tucker Grills, Kevin Driscoll, Greg Fedor, 
Sam Lund, Perry Degener, Bruce Morton, third row: Steve Russell, J. R. Chambers, 
° n R°ckhold, Gary Yacoubian, John Remington, fourth row: Mark Rhein, Jeff 
* \/m. ^ ac^a' Epstein, Cass Budde, Lou Bailoni. fifth row: Terry Iacangelo, 
.1m Vgelgesang, Chip Droder, George Zadigan. sixth row: Bill Soukup, Bob Pontius, 
Amos Guiora, Howie Kohr. seventh row: Brian McGraw, Blake Roessler, Paul 
alon, Jeff Jurca, Bill Heidrich. eighth row: Kevyn Hawke, Mark Prince, Pete 
Tenney, John Lentz, Bob Kuzyk. 
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ALPHA LAMBDA OMEGA 
Front row, left to right: Terry Abeles, Charlie Tighe, Jeff Sharp, Duncan Hood, Sam Chen, Ferant 
Chan, second row: Bill Beachy, Chuck Schiel, Joe Sparks, Dave McClave, Dave Loeb, Dan Gulino. 
third row: Paul Ohanesian, Rob Kaiser, Marc Whitsett, John Garrison, Frank Frischkorn, John Bauer, 
Bob Rosowski. fourth row, standing: Steve Robinson, Mike Young, Phil Pierce, John Shields, Greg 
Wurster. fourth row, sitting: John Thorne, Steve Schuyler, Cork Young, John Harvey, Wynn Scott, 
missing from this picture: Steve Bolhafner, Rob Dietz, Richard Stein, Jim White. 
Front row, left to right: Dave Bateman, Evan Chang, with bicycle: Dick Ohanesian, Dave Erteshchik. 
last row: Touch Willy, Touch Robinson, Beshara Bernard Doumani, Lou Gilbert, Bob Ballman, Seth 
Pemsler. 
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DELTA KAPPA EPSILON 
Front row, left to right: Dan Vaughan, John Sehring, Dave Stavely, Howard Sutherland, Jeff Spear, Jim Pierce, 
Matt \ ler ce, Steve Alex, Jim Gutbrod, Dave Allen. Second row: Jim Logan, Peter Bianchi, Charlie Kingery, Bruce 
t hom pson, John Helitzer, Norm Bird, Don Hummer, Dave Griffith, Matt Hahn, Loring Bowen, Mark Martens, 
Mike Gerrish, Steve White, Toby Lewis, Mike O'Melia. Third row: Mark Rennie, Mike Buckman, John Halpern, 
Mike Gonda, Mike Manhart, Jim Busch, Mark Thomay, Dave Andrews, Bill Geist, Dan Martin, Henry Emanuel, 
Steve Balaban, Rich Snowden, John Parsons, Scott Taylor, Jeff Mariner, Chad Waite, Jay Johaninigman, Kurt 
Myers, Andy Johnstone, Mike Sawyer. On Gate Posts: Skip Edstrom, Henry Gourd, Rich Vincent. Not Pictured: 
Mark leitelbaum, Ned Brokaw, Bob Samit, Evan Eisner, Steve Breen, Rob Mitchell, John Holasek, Douglas 
o mes, Brad Meyers, Ham Fisher, Mark Smith, Bob Diserens, Dave Warner, George Milliken, Beck Miller. 
150 
The PEEPS O'KENYON COLLEGE 
"of moderate significance since 1970" 
Left to right standing: Kyle Henderson, Steve Flor, Chris Powers, Peter Lynch, Quenton Hardy, Bob May, Stu Holt, 
Howard Jones, Ralph Murphy, Mark Muellich, Charlie Green, Paul Hinkle. Middle row: Larry Tracy, Jay Matson, 
Tom Ford, Mark Kelly, Melody Edwardson, Sue Lucke, Bob Haas, Elsie Watkins, John Mcintosh, Dave Achar, Pete 
Miranda, Scott Flor, Tim Lewvold, Eric Johanson, Dave McDonough. Front row: Tom Fath, Wonk McCutcheon, 
Kevin Cobb, Paul Smart, Tim Parker, One Dog, Doug Andrews, Jay Russell, Joe Gioia. 
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DELTA TAU DELTA 
right front row: Tom von Schrader, Tim Bridgham, Chris Vandenburg, Tom Queen, Andy Beveridge, Ted 
} .man, Stuart Siegel. Second row: Noel Cook, David Libby, Chuck Pariano, Niles Keeran, Scott Muntean, Dick 
Parke, Bob Hyzy, David Mitchell. Back row: Phil Schmidt, David Bucey, Steve Zonars, David Redfeild, Don 
( onstantino, Jim Kuhn, Hank Krueger, Murray Clarke, Kent Bain, Phil Flexon, Rick Rosenfeld, Doug Wang, 
Bruce Thomas Not pictured: Dr. Burns, Steve Killpack, David McGue, Jim Robrock, Todd Ruppert, Mark 
Schwartz, Mike Spetrino, and Peter Zimmerman. 
Senior Delts: Dick Parke, Phil Flexon, Chuck Pariano, Hank 
Krueger and Heidi Back: Dan Libby, Jim Kuhn, Kent B ain 
A Friday Symposium at the Delt Lodge 
PSI UPSILON 
Left to right standing: Frank Bianchi, Christopher Rie, Stewart Fitzgibbon, Anthony Wood, Scott Wilson, James 
Gardner, Doug Lotspeich, Paul Bardos, William Ferrara, Steele Chadwell, Doug Robillard, Richard Moore, 
Michael Salvetore, Samuel Redick, William Byron, Jack Markowitz. Sitting: Jacob Bruner, David Jaffe, William 
Schneck, Jeffery Place, William Burke, Scott McGinnis. Not pictured: Micah Bloom, Colin Crozier, Brian Izenberg, 
Jerome Mindes, Richard Urankar. 
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BETA THETA PI 
Top row, left to right: Bill Samstag, Mike Smith, Dave Smith, Jalmer Johnson, Keith Macfie, Kenny 
Nugent, Paul Schoneggee, John Batchelder, Dave Troupe, Bob Cohn, Joe McLary; on stick - igor, 
second row: Craig Davidson, Bill Kirby, Warren Martin, Ben Medly, Kip Kline, Terry Brog, John Klei n, 
Gregg Kalifut, Dave Nees, Bud Gollwitzer, Mike Dailey, Jamie Northcutt, third row: Dave Jamieson, 
Sam Todd, Matt Bagamery, Grid Glyer, Mark Rerek, Rusty Cunningham, Dave Wilson, kneeling: Rog er 
Vaughan, Gio Dilalla, Rick Levengood, not pictured: Jack Forgrave, John Polena, George Holloway, Thad 






Sitting, left to right: Young Danny Plummer, Tom Beech, A1 Reynolds, Jeff Day, first row: Pat Shanahan, 
Funky John Powell, Fred Tiffany, Gino Thomas, Jeff Bonynge, Pat "Newt" Edwards, Randy Bank, Bill 
Rocko Seiler, Mike Harty, Tom Bensen, Larry Bousquet, Tom Stoicos, Leroy Markowitz, Peter Hoagland, 
Philip Abraham, second row: Josh Baer, Michael Ryan, John Space Gregg, Keith Boo Kirkpatrick, Pecos, 
third row: Nelson Bun Weld III, Lee Hershfield, Brian Brain Marshall, Jeff O'Daniel, Tom Shively, 
members absent: Kevin Bedell, Steve Carlton, Michael Cummisky, Willy Morgan, Charlie Yeomans 
155 
Alpha Delta Phi 
156  
1976 Archon Society 
President: Bill Antenucci Sec-Treas: Paul Lindberg 
Vice President: Carl Dolan Soc Chairman: Scott Tindall 
Advisor: John Agresto 
1st row 1. to r. — Ric h Munkelt, Fred Lewyn, Jeff Epstein, Bob Brody, Mike Burris, 2nd 
- Bruce Sprague, Scott Tindall, Gary Jurist, 3rd — C hris Protopapas, Carl Dolan, Bill 
Antenucci, Mark Haverland, 4th — Rob Tashiro, Mike Matteson, Bil McCown, John 
Ferguson, Rich West, 5th — Pa ul Lindberg 
1st row - Fred Lewyn, Scott Tindall, Rob Tashiro, 2nd - Gary 
Jurist, John Ferguson, Rich West, 3rd - Mike Matteson, Bill 
McCown, Chris Protopapas, Bruce Sprague, Carl Dolan, Mike 
Burris, 4th - Mark Haverland, Jeff Epstein, Rich Munkelt, Bob 
Brody, 5th — Bill Antenucci, Paul Lindberg 
Missing: John Agresto, Craig Barkacs, Fritz Glasser, Don Goodwin, Peter Kohn, Bill 




Kent Bain, Barb Eason, and Dick Parke 




El da Minger 
Tim Byrne 
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Janet C. Brozic 
Andrea Bayer 
Paul Jackson Hammond 
171 
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Mrs. V. M. Pegram 
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Mrs. L. Reich 
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Mr. and Mrs. Robert W. Ruppert 
Mr. and Mrs. William Sadataki 
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Dr. and Mrs. T. W. Shields 
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